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his first 
space of three 
in his 
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Quarric," and sse have 
liven
 sery 
fortunate  111 %1.1.111"1.  
Sio  
:11111.
 a roan 
I.) fill 
his  place. -
Coach 
Crawford
 has al 
\\-,.  co-















































 teams in 
the 
Fast 





 ,,f foot!, ,I1 
































itself extremely fortunate in Se-
curing a football coach embody-
ilusband," and ing a 











those  who wit- 
is 



































































































the  new 
coch,
 wishing him 
the 
beat
 of luck 

















 Times Editor" 






looking forward to 
that 
.,. :II 
San  Jose State." said 
Dud
-
Surprise  Attack 
1,,. 
,,,...,,
 ,,,,,wh  of  
next sea-
- 
., 0 , fo,,11)0II












 "I get a 
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 for the 
return 
trip
 and thy 
fatigue 
of the 
marehers  on 
their  
arrival



























































































 in the 
library.  
That  is, 
The 





ir the tirseness 
or this 
h...1 
















































































the clui)  
the fields 
which

































































"I think Inn! is a 
line fellow, 
and a gluii1111.111,-  
s,11(1'1.,,p'.
 "Ills 
Imums hose one 
, ban,pionslim in 
football 
and  I, I, 
en mill 
in 
eonft.renee m. :." 
lte 
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officers of San JOSI. 
I'laerr.
 are:





President;  standing. Jim 
Fitzgerald, %ice l'resident;
 
Adele will he 










Coach:  hiika. 
Kathryn gaps. 
Historian;  John French.






















 a nickel 1..).41).
 pie 




elitist.  a 






















































































called  into ser 
Jim 
Fitzgerald  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 and will 
then 
outline  the 
ambiti.  grams are 
sponsored
 

























































past quarter, was elected pl: 





 of the La Torre, was rivet
-
NI secretary 





F.pps. who appeared 
for
 the first 
lime  for San Jose 
Players
 in "Scrap 
of



























initiated  four days 
previous to the election. was chos-
en 
to officiate with John French,  
an old 
member  who has been 
act-
ive for three 
years,
 
'The new officers are to meet 






dance at the Minden' Half 
Hours
 
























































with  a thing 
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"SULU.  JIM l I: SI I, 















































DR. T. W. Moot/CARRIE 
LEON 
WARMER 
TELF.PHONE BALLARD MS 
Just


















1001 teal  it 
so,
 to woke 
day













 In spite 
of 
the  courage-




before  ex 
a in s 
," 
there's  














Published regularly every Friday 
during
 the college war  by 
Assoalatad  
Staddate of Ssn Jose Stat. Conan. 
F....end
 as Second -Class 
Matter  at the San Jaw. 
Collfornia.. Poetoffice. 
Mob.




 19 N. Second 















should  be 
typewritten  or 
written  in a 
clear  hand 
and 
should not 
exceed  250 
words  in 
length.
 For the 
protection  o 
the 
editor  and the 
Times all 
letters  must 
be
 signed, 
although  at th 
request of the 
writer, only the














 reserves the right to 





























 in the 
ap- 
proved

















 our advanced culture 
makes 
proof  against 
such  patri-
otic demonstrations.
 Or, again, it 
may be we  are 
endeavoring  to es-
tablish  a tradition at 
State, one 
not falling
 under the opprobrium 
uf 
having
 seen prior use in some 
...ther college. 
In that event let us 
hope 




is difficult to 
understand  wh> 
we have chosen the
 year 1932 to 
begin our 








susceptible to a boll- 
day on the
 birthday of the man
 
whose Milne our campus bears. 





bi.centennial  vele- 
trration. the greatest commemora- 


















ang. perhaps. but to me an ana- 
hronism. It will appear rather 
grange, hearing 




tnd then repairing to class. Mere 
o read about him 













































































































having  made a 
study of dis-
rosith,h, or 
wives  who have 
" 
come to 







 as defendants 
by irate 
husbands. he ntaintains





out a red-headed girl. 
Hot-












and likes. But they are. 
with all this, more apt to be 
rea-
sonable
 in real 
crises,  and much 
more  likely to stick with the ship 
. 
in the storms which
 sweep over . 
the






 they are more apt to stay 
married than 




 statement certainly I 
should 
tnake








 in the Ifoistein 
opinion




 they are: 
"Blondes,"  
he declares, "are 












and it takes deal







 in either direction. i 








 are much 1 
quicker to jump 
the traces of 
matrimonial
 












































































M.O.' T"dellers (Akar. 










ion %, a, 









hat t!ie two rats 
of the 
interior 
f the new- gromasiuni 
were  used 
trough


































Editor, Alumni Bulletin. 
. 
elitor
 The Times: 
i 




to vou and your staff I 




















 a share of its 
sue- , 





roux allotment of page space.j 












.......,  .. ._. . , . 






 of school 




























book,  which wax 
on sale in 
the Co-op, is 
no 
longer






ropies  to 





interest such as that, someone has 





















 Had an 
awful 






































offered  to help. 
She made an 
A, I. a B. So 










past  week. 
There's  a lot
 of real 
thinking 
done




the  day may come 
when 
we can 














 not acquired 
in 
the schools.
 We hear 
criticisms  of 
his
 methods, but 
the  colleges don't 




 take a larger  part 
in 
political  life. If the present
 polit-
ical 
system  is wrong we 
should 
do something to change it. 
Would 
certainly  do no harm to 
study the 
whole situation, 
and send out into 
public life young men
 and women 
who know 
practical  politics as 
well 
as




Mr.  Matthews, of the Music De-
partment,
 and Miss Graham, in 
Commerce,
 have sent me 
copies
 of 




 got the time to write, I don't 
know, 





A number of overworked
 stu-
dents have come 
up for attention 
recently. 
Thought  of ruling that 
students 
who are earning their 
way 
must
 take lighter 
programs.
 
Hard to get at the facts, 
how-
ever. One of those place
 where 
the 
biggest  liar wins. Largely up 
to the students themselves. 
A 
full college load is intended 
to be 
a day's
 work for 
anyone.
 If il 
isn't. we'll make 
it
 so. It's most 
unlikely that you can carry a 
full  
college load, doing
 good, honest 
work. if you 
have
 to earn your 
living at the
 same time. 
If you 
re able
 to earn your 
way  here. 
vhat's 
the hurry? SIOW 
up,  and 
ive. Your collee
 days should 
N
ome 
















terrible,  but 
ni 
sure
 it's all music 

















































Passion  Spent. 
by




































book" is now revised,
 and 
is on 
ale in the 
Co-op.  This hand -
rook. the 1932 edition, is 
a very 
Amble book for all in the gen 







 later on, to buy this 
book:  


























































































































 of bids 
committee for
 the Sophomore 
cotillion.  
" And 'They Studied" 
"No, not tonight, Jimmie. I'm 
sorry, but I've simply got to study 
for a quizz in 
Physiog. Oh, it's 









all  night to phone me 
for a 
(late. I wish I'd have gone. 
He'll 
probably never give  me a 
break again." 
"Oh they alvarys 
come back for 
more, Cleo! You big 
idiot,
 don't 
sit there and 
moan, Bobs. You 
know we're 
both
 sunk. We've 
got to study tonight 
or
 they'll 




old home time." 
"Yeah, 
I always could study 
best on Sunday 
nights. Hand me 
that pen, please." . . . 
Silence.  or ten minutes 
not  a 
sound
 was heard. Then, "Gee, did 
you notice 
Jean's  hat in church 
this morning? It's one
 of the new 
spring stylesvainder why she 
got her hat 
early?" 
"Well, she usually has 
two 
or 
three hats each 
season,
 you know. 
The 
way that girl dresses! Her 
hat was sv:anky. I'll admit. but I 
hate blue on her." 
"Did you ever take this dumb 
stuff? What's the 
Plolornaic  the-
ory, anyhow?" 
"Gosh  no, where in the 
world 
is this 
mountain  range? N'hat 1 
can't do to 
geography!" 
Another 
interval  ... After five 
minutes the doorbell.
 
"Who  can that be? 
Are  you 
expecting someone?" 
"No,
 are you?" 
"Guess I'll see who it i.s" 
"It's Bud and Ray. 1,Vant










 did. but you know Bud. 
He thinks I'm 
kidding. Ray 
wants  
to see you 
he
 said." 
"Gee, I look awful! 
Tell  them 
I want to finish this 
chapter 
while I make up a little. I'll be 
right ord. We mustn't weaken 










"Gee, that was swell show." 
"Heavens, it's 
1:30we've  got 
to 
hurry. At thia point my 
ex.  
begins to worry me." 





 n ight I" 
"Good night." 








































































quite  sure 






























































































































































































































































   
But  the 
red
-head!  












































guys,  if 






















room in the 






   
Now, I do believe 
I'll get hold 
of a rich platinum 
blonde, inners' 
her  when she's under the 
influ-
ence of 










 I'll live in single 
laziness on her 
alimony for the 
rest of my life. 
'  
 




trees on the slope of a gentle hill 
or in a green valley, that I can 
almost
 forget those blue cartls 
f:tte, disguised 
as faculty. dealt 
me. 
'   
Stock
 market values increased 
flve billion 
dollars  in one day. 
Some brilliant financial
 writer 
figured out that the wealth of the 
nation had increased )340 for ev-
ery 
man,  woman, and brat in the 
U. S. 
I have been w:iiting 
for my 
check. but apparently it was de-
layed
 in the mail. Maybe, being 
a man in years and brattish in 
mentality the Stock 
Exchange or 
the Financial Writer will send me 
twice as 
much. 
   
After all, 
taking  everything into 
consideration. we are 
citizens  of a 
glorious land. Five million men 
may be out of 
work.  There may 
be 
twenty  million more who are 
just
 able to keep even. 
And a lot 
of college students are going hun-
gry in order to 
be able to educate 
themselves. 
But when ,sou 
think of those 
flnaciers  gathering 
glorious
 pro. 
fits, you realize 
that your sacri-
fice has not been in 
vain. The 
Fortunate Few are once more 

































































































































































































lie liked to 





























































































 that it 
means 
anything, 





























would blow away. 
Ex-
cept for the loss 
of life it might 
be a 
good thing. 
   
And 
nnother thing this 
con-
founded 
weather  has brought 











I feah like a 
wilding  rose 
%Vitt iss awful bloomin' 
nose.  
Upon one 
poin'  I'm firmly sole




 that we live 
in a 
capitalistic country, where such 
things is possible. Vie shall now 
rise and sing a pious propaganda 
song with appropriate flag wav-
ing. 
Music Half Hours on Friday
 
norms are the most restful and 
mind -soothing things on this cam-
pus. Dances, plays, and concerts 
stimulate you. These quiet you. 
'Please don't break noisily in at 








This is. I am 
afraid,  a confes-
sion. I like detective
 stories. I 
like 




school  time. 
Ilowever,
 
I have exhausted the entire sup-
ply that I now have 
on hand. I 
don't care for 










the New York Stale 
Troopers, 








that  you do 
no  












 be easy. During 
this
 summer vacation 
I shall have 
three 




























































































































































































































Ile  then 
took 
additional  






























 San Jose 
High 
School. 










ber of the 
faculty
 at San Jose 
State. 
Dr. Elder is a 
very noted an 
thropologist, and has made num-
erous tripse to Europe and the 
Orient in pursuit of 
his studies 
in this ine. Ile just returned last 
Year
 from a trip to China,
 Africa, 
and Borneo. 





He is and has been one of the 
most 
prominent  members of the 
San  Jose Chamber of Commerce. 
A 
Discord
 in B Flat 
Glimpses 
of
 the music 
building 
... 
sometime  last 
week:  (or nitly-
be
 the week 
before.) 





























































. . Students 
reposing



























































































































































































































































































































































































































staff, perched v.. 




but  vers , 
si''''nDlt." grunted  
edly, "I might I.: . 
you. Sap!
 G.. 









neck with a 
!mg..,  
yoo,ntorny.itn!rg sttornt,(,.1,I 












































never been kissed. 
tinting her.
 they f., 
a man, and descrik 
to the









a good thing 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 in a 
desperate  
attempt  to 

















delegation  taf 
sovereignty
 to a 
central
 govern-
ment  with 
authority







it is to American 
interest 
to 










isolation  that only a 
reversal
 
of our attitude and policy 
can 
save
 our own as 















 that in 
ease
 uf 
failure  they face annihilation 
within thirty years. Participation 




tic and foreign policies is essen-
tial if the present 
generation is 
not to lae swept into another 
ca-
tastrophe.
















































































































































heels  when 
don




















































































































































































































































































































































































































































 the evil 
beauty  of in-
sidious 
lure
 of the 
tropics, 
but 








 by their 
obedience  to 
mili-







































































































is to be 





















The major aim 






























those  who 





in the shop, the 
factory, 
vvill  



















and  do 
social 
work 









































advised to turn in 
their 
applications






















most  of this quarter's 




states  that a 
few 
have not yet 

















 of fine 
acting.  
"The 




















Inventory  System 
Used by Department 
of State College 
GERTRUDE WITHERSPOON IS 
RESPONSIBLE FOR 
SYSTEM  















Gertrude Witherspoon, secretary 
in Dr. 
Peterson's  office, has been 























visited this college last week and 
looked over the inventory system 
used here. Although he found it 
nut 
entirely  applicable to their 
method,  
Dr. Morse 
plans  to use 
its  
basic 
principles.  He was exceed-
ingly interested 
in the application 





The system, which Miss 
Wither-
spoon worked out with the aid ot 
Mr. E. S. Thompson, financial sec-
retary, and Mr. Ralph Montoya, 
upper 
division  student
 here, is 










 the looney 
with  yellow numbers, and the 
lat-
ter with
 white ones. Supplies are 
divided  into departments, such 
as 
physics, 
chemistry,  biology, 
geol-
ogy,
 and photography. As equip-
ment
 comes in, it Is numbered and 
tabulated on 
cards,  thus making 
a cross-flle,
 in Dr. Peterson's of-
fice. In this way 
ordering is sys-
tematized,  for a 
complete 
record 





 and exact cost, as 




other  details. 
Miss 
Witherspoon  is to 
be com-














































If you cannot grow
 a 
beard.  








ON MARCH 4TH 
The Times and Co -Op
 Store will give a Shaeffer Fountain
 Pen to the 
Co-ed wearing the best costume 
in keeping with the annual event. 
MEN!!
 












































































































































































 a billion 
anal
 
a half new 
slurs. The lens








































































In her ClIfIlpiii1.111 against 
war,  
Mrs. Carrie Chapman 
Catt,
 na-
tional chairman of the 
einiiiiiittie 





















to Geneva for  the 
tlis.irmainent
 
conference in Februars. Mrs.
 
Fred S. Bennett of Englewood, N 























 of 70 vessels by- the 
I2niteil 











 tii do in 
bring-
































































































Horning.  Muriel Ir- 
111..Ills simn-
 I Ilk 
Will. George Hutchinson,
 Eleanor star drinks lim 







 her ginger 
alemil
 of a 
,lifiliet 
loth Jones,













le.s'er, Elizabeth Mather. old hats. Iris 





















body.  Bober! Poole, Enez 
and 









Dorothy-  siti and 
tiro isna. the  
thing. for 
art, 























 se rved :is 
a 








 service, a 
brief  
I .. ,I.. :1,1-1,.r. I 
(.1.., meant, and social  
hour  was
 enjoyed. 












 as she is 
attending  fill 
"Soria
 

















































































































Vt.] 1.\ It, I s 
1111,11'e  pit0-
1/11. lit 10 
dint 
It
 I: \ 
V.:1111 
11Ielli It) bt gl.tttltil
 
,t1111't `t. 

































kiC b-4 A 





 momeR!  
When
 Molly





nape  looks very 
sad 
But 
he's  a good 
old sport, 
















 -0 K." 
If 










 OR WHOLE 
WHEAT
 
Dozen   
20e 
blade of the 
Finest 



















5th and Santa Clara Sts., and 404












FOUli  STATE 





















 GAMES FOR 
TUESDAY  ARE 
TOUGH 




7 p. m.Tau Delta l'hi vs. Phi 
Mu 
Alpha.  
8 p. InCommerce Clulo vs. 
Science 
Club.  
9 p. m.Faculty vs. Stags. 
South Court 



























Supply  Store 
86 South 














 May Not 
Be in 

















































 in his 
opinion a better coach cowl not 
have been found
 than Dud De 
Groot. 
"I 
know  several uf the 
fellows  
whoo have




coached.  and they ell 
speak very highly of 
him and his 
football coaching methods. The 
California







Third Floor -Twohy Building San Jose 
Offers to graduates of accredited high schools. 
residence courses in Modern Chiropractic and Drug-
less Therapy. including :ill forms of Nlottern Electric 
Thera  peu tics 






Minor Surgery and Obstetrics. 
Three and Four year 
courses
 leading to degrees: 
Doctor of Chiropractic, and Drugless Physician. 
Fully Accredited -Day and Evening Classes. 
For further information. address the Registrar 
Dr. A. E. Rowe 

















day  of 
sheer  textured frocks 
and fitted lines, 
even the most per-
fectly 
proportioned






 most alert young
 moderns are 
, finding in a 
Maiden  Farm uplift and 
\ girdle
 






Maiden Form's skilful 
moulding, even 
the  most casual 
little  
campus
 frock becomes a model 
of 
smart 
trimness..  ond sleekly 
mould-
ed formal gowns becomes
 studies 
in rhythmic line. 
Your foworits
 "alp*  atop 
will  be 
plod 
to shows you Mooden Form 
































































prospect for next 
year's  foothold  
team
 is one of the most favorable
 
in years. This year 
we
 were a 
green team and 






























had been contemplated 
this week at 












































and  Mtisic required 
!: 


















bill is slated fur this 
week




cottage on the corner of Fourth 
and San Carlos sreets, where the 
Spartans tangle 
with  Fresno State 
in two
 F. W. C. games on Friday 
and Saturday nights. These games. 
will
 be 




Jose  gym this 
season. 
Fresno Dangerous 
Any one with an idea to the ef 
fect that 
Fresno is a set-ut 
should be very quietly shot. I 
is true 
Fresno  has not won 
a coon 
ference 
game  this year. but it i 
also true that the Bulldogs 
havt 





a win. Unless San Jose has
 ole-






ble too find a fighting Bulldog tak-
ing 
out a 
pretty  good sized piece 
of hide. 
Laznibat's Ankle Weak 
Johnny 
Laznibars  ankle is still 
giving 
him 




 or not he will 
he able to play 
the full game. 
The
 injured member was still 
swollen





admit  it, the ankle 
is 
quite sore. In case John is 
un-
able to play.
 Coach McDonald will 
probably use Cm. George at the 
guard  position. 
George
 is a good 
running tnate
 for Capt. Ozzie
 
Kalas. and has had 
penty  of VS -
wiener. 
Cee looked good last 
week
-end against




 and, besides be-














Bea seems have 
won the starting position al cen-
ter from "Skinny" 
Mathiesen.  Ilea 
clicks with Olsen and 
Goodell. 
and his p:oss work is better than 
either Smith or Mathiesen. 
Skinny 
will 







Goodell. Olsen, Forwards 
Olsen 
and Goodell will open al 
the 








































































been one of the
 best athletes
 in the 
records
 of the school. Ile 
excelled  
in 
basketball  and track, to 
say 
nothing of 
his  enviable record in 




for Dudley De 
Groot,  San Jose State's new 
(wit-
hal coach,
 has the reputation of 
turning out chompionship teams 
in the face of apparently insur-
MOUntable obstacles.
 Though 
small, the Menlo Junior College 
places great importance on its 
athletics. It boasts as 
members 
of its alumni 
such  men as 
"Frenchy" La Combe, who is now 
starring




 a track man:
 






Students  of State

















board.  on his
 102d 
birthday.  
  ' 




place  in which
 to do 
nothing  
in particular;
 you must either 
work
 or 




































































































































terest and skill 
in sports that can 




10. For the development 
of 











eut at least 75 per cent, without 





















 Page Onei 
) to meet changing eonstimptive de- monies. w iii) h 
..'....
 
Loese  weaknessoos  
- 






























































 of the coun-
try's






 in times of duress. 
supply  
each other with
 credit, thus obvi-
ating  neeessity for 
a mill upon 
the Reserve




















 to the 















advantage  oof the 
wording
































































such  a 
change
 in the 
Federal 
Reserve 





































































reducing  the large
 
amount













































 to a 
higher 
class of 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































wishing lie yy 
o. 
in California 

























lure existence f 
fresh,
 frosty 






of ploys o 
Polylechnie 
Now 
for a nice gentle game of basketball
 as it is a -
days. 
Pictured  aboye is Coach H. C. Motion o 
mates 
ready  to do battle. 
the college one year, however
perhaps by this lime he load had 
enough of the grasshoppers 
the climate; any% ay, lie moved to 
Seattle, Washington, and 
worked  
in a print shop. 
It seems 
that  
Nlac  had 
alysay  
wanted




part  of it was
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